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　我が国の平均寿命は、男性 81.09 歳、女性 87.26 歳





















































































































　1960 年～ 1989 年には 4 文献あり、心理学系 2 文献、
医学系、健康・スポーツ系がいずれも 1 文献であった。
1990 年からの 10 年間には 7 文献で、心理学系、社会
学系、医学系がいずれも 2 文献、生活科学系が 1 文
献であった。2000年からの10年間には17文献あった。
内訳は社会学系 6 文献、看護学系 5 文献、心理学系、
教育学系がそれぞれ 2 文献、情報学系と人文学系は
各 1 文献であった。2010 年から 2018 年 11 月現在ま



























































































































リー化した。内容から 37 コードが抽出された。12 項
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